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摘 要 
绩效管理信息化是指充分分析绩效管理实际需求，利用信息化的管理平台开发绩效
管理系统，来简化考评操作，提高考评效率，增强考评的客观性和时效性，提高透明度，
进一步提高组织收集、传递、处理、利用、保存和查询考评信息的能力，并为管理决策
提升及时、充分、可靠的依据。随着近年来，国税部门信息化应用水平的发展，各类信
息系统不断得到推广和应用，逐渐覆盖了国税业务和人员机构，为实现系统绩效管理信
息化考评和管理提供了基础条件。 
本文就某省国税系统绩效管理系统的设计与应用作较为深入和全面的分析，论文首
先分析某省国税系统的绩效管理系统信息化运行现状，当前存在的问题和解决方案，阐
述进行绩效管理系统系统开发的意义和实际价值。结合国税工作的实际，分析适合日常
绩效工作需要的绩效管理系统需求，该系统需要支持考评单位、被考评单位、绩效办、
一般工作人员等身份，分别对系统进行功能性访问。系统分为年度任务、过程管理、绩
效考评和系统维护等四个模块。 
本文对每一个模块进行详细需求分析，并在需求分析的基础上，对系统进行设计与
实现，本系统结构为基于 B／S 模式的三层体系结构，客户端通过浏览器直接访问国税
系统绩效管理系统，以 J2EE 为技术架构，采用 MVC 模型，数据库采用 Oracle，支持
多种数据源，可进行跨数据库、跨平台的数据抽取。通过某省国税系统绩效管理系统的
设计与应用，以指标展示、在线打分、在线评议、信息反馈、绩效申诉、绩效沟通、考
评结果修正、统计分析等功能，搭建起一个考评标准化、管理科学化的绩效管理平台。 
 
关键词：绩效管理；国税系统；B/S
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Abstract 
Performance management information system is a system that fully analyses the actual 
needs of the performance management and uses information management platform to develop 
performance management system to simplify the evaluation and operation, to improve the 
evaluation efficiency and transparency, to enhance the objectivity and timeliness, and to 
further improve the organization's ability to , process, use, save and query evaluation 
information, and to provide the management decision-making with timely, full and reliable  
recent years, with the development of the application level of information system, all kinds of 
information system has been popularized and applied gradually, which has covered the 
national tax service and personnel agency, and provides the basic conditions for the 
implementation of the systematic performance management information evaluation and 
management. 
This dissertation is aimed at the comprehensive and in-depth analysis about the design 
and application of a provincial tax department performance management system. First, the 
dissertation analyzes the current situation of provincial tax system of performance 
management information system nationwide, the existing problems and solutions, and 
discusses the significance of the performance management system development and practical 
value. Second, according to the actual situation of the national tax work, by the analysis of 
the needs of the performance management system, the system needs to support the identities 
like the evaluation unit, the evaluation unit, performance management, and general staff to 
get access to functional visit to the system respectively. The System is divided into four 
modules: performance plan, process management, performance evaluation, summary analysis 
and system maintenance. 
In the dissertation, the system is designed and implemented by analyzing the needs of 
each mode. The architecture of the system is based on B / S mode , the technical scaffold of it 
based on J2EE, The client can directly access the system performance management system. in 
MVC mode, with Oracle database. The system supports a variety of data sources, data 
extraction can be carried out across databases and cross platform. Through the design and 
application of a provincial tax department performance management system, the system can 
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build up a evaluation standard, scientific management performance management platform 
with the function of showing the index, online marking, online review, information feedback, 
correction performance appeal, performance communication, performance appraisal results, 
statistical analysis and so on. 
 
Key Words: Performance Management, National Tax System, B/S 
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第一章 绪论 
1.1研究背景 
绩效管理是持续管理、循环运用的过程，一个团队中，领导人员和员工以同一个
组织目标为方向，从实行绩效模式、开展预警和监控等来动态考评绩效，并公正对待绩
效结果，从而修改错误，比超赶帮，团队能力螺旋式上升，参见图 1.1。  
 
 
绩效计划制定：基础环节，不能制定合理的绩效计划就    
              谈不上绩效管理。 
绩效辅导沟通：重要环节，此环节工作不到位，绩效管 
              理将不能落到实处。 
绩效考核评价：核心环节，此环节工作出现问题会带来 
              严重的负面影响。 
绩效结果应用：取得成效的关键，如果对员工的激励与 
              约束机制存在问题，绩效管理不可能取 
              得成效。 
 
图 1.1 绩效管理过程 
 
要管理好政府，建立一个执政有力、纪律严明的政府，必须要在实践中启用全新
行政管理方式，实施政府绩效管理，改变民众以往对政府存在的执行力低、履行职责不
到位的看法，来认同“有纪律、有规则、有作为”的政府形象。通过严肃责任、严格执行、
严格管理，奖惩与问责并重，才能实现权益与责任一致，从国家各部门、各级政府以多
方面多环节来开展管理和考评的成效来看，党和国家的新一轮战略部署离不开绩效管
理，建设全新开拓、以法治国、服务民众、廉洁政府也需绩效管理。 
    国税机关在履行为国收税聚财职责的同时，更重要的是执好法、带好队，特别在经
济飞速发展的时代，税收任务严峻，队伍不安定因素多，国税部门在履行职责、抓好队
伍方面承载风险考验，干部动力和活力需要激发，人力资源管理需要改进，工作效能效
率需要提高，只有通过指标化、科学化的考与评、奖与惩，层层落实工作责任，促进整
体职能改进，通过工作业绩衡量，考评结果来改变苦乐不均的状况，鞭策后进，鼓励先
进。 
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绩效管理对于激发干部队伍动力活力，充分发挥税收职能作用，进一步提升税收工
作站位、树立税务良好形象，具有重大意义[2]。“阳光工资”实行后，干部薪酬与地方政
府接轨，相比以往有所减少，对干部积极性、主动性和创造性都产生了一些影响。当前，
国税干部队伍平均年龄近五十、思维固化不愿接受新事物培训新技能、工作懒散隋性，
经过近几年不断补充新鲜血液，干部整体学历水平有所提高，活力有所增强，但知识结
构、能力结构仍不尽理想，干部素质良莠不齐，给队伍管理带来新课题，参见图 1.2。 
 
 
 
 
 
 
 
图 1.2 干部队伍存在的问题 
 
实施绩效管理，目的为提高身为国公务员的国税干部、国税团队的执行理念、岗
位意识、能力意识，提升国税干部的综合素质和能力，加强自我管理、带动团队协作，
履行好岗位职责，发挥好部门作用，服务国家和民众，建设现代化科学化税收。 
原有执行的目标管理，多数工作为手工操作，采取年度一次性考核，绩效结果应用
较为单一的情况，存在重结果轻过程、重集体轻个人、重奖惩轻提效等不足，相比现行
绩效管理特点为科学化、系统化、多元化，参见表 1.1。 
 
表 1.1 绩效管理的特点 
传统目标管理 信息化绩效管理 
局限于对工作结果的考核 重视过程管理、突出事前预警和事后整改 
过度强调奖惩 注重提升绩效 
指标过分求全 指标体现日常工作的基础上，突出年度重点工作和任务 
绩效管理尚未形成制度化 形成全面的绩效管理制度、实施细则 
考核单位年度完成情况 从单位到处室、个人，到岗到人 
绩效信息失真 绩效信息实时、有效、可控 
公众参与的不足 纳税人、国税工作人员以及管理层参与 
评估结果应用的单一 评估结果多维度，量化与定性 
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国税部门运行绩效管理，以科学客观的管理理论和方法，通过对上局部署的重点
工作任务通过任务分配、过程监控、指标评价等环节进行落实，对任务信息流、工作反
馈流进行管理监控，随时掌握工作进展，评价工作成绩，持续改进工作，将决策、执行、
监督、评价等各个环节有机结合，形成一个相互督促、相互制约、环环相扣、螺旋提升
的管理链条，从而最大限度地发挥管理效能，通过完整管理链条提升绩效，参见图 1.3。 
     
 
 
 
 
 
图 1.3  绩效运转流程 
 
如何实现指标化、考评化和信息化的绩效管理，亟待信息技术的发展和应用，随
着信息化技术的发展，许多行业依托信息化绩效管理来实现高效高质管理，产生较高的
收益和回报，通过信息化管理对有效资源、信息、数据，采取分类加工、整理建模、充
分应用等方式，来实现内部管理变革和组织机构的完善。随经济的发展和行业的需求，
信息化绩效管理将渗透到各行各业，实现整体持续改进，推动发展。 
1.2研究目的和意义 
    信息技术的应用对进一步提高绩效管理工作质效具有重要的助推作用，在以往的绩
效管理工作中，由于量化指标无法实现自动取数，只能进行人工统计、按期通报，过程
监控较为薄弱，同时部分绩效工作依赖纸质流转，程序繁琐，工作量比较大且存在与组
织绩效脱钩等问题。而且由于采取手工考核，重复性工作数据单一，取数口径不同，造
成考核结果缺乏合理性，缺失认同度，将导致“不公平”、“不透明”，影响绩效管理质效，
只有通过建立在事实结果基础上的信息化管理平台，才可能实现没有人为因素干扰，客
观公正绩效考评。 
随着现代信息化的发展，利用信息化的管理平台开发绩效考评管理软件，可以简化
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考评操作，提高考评效率，增强考评的客观性和时效性，提高透明度。同时，也能大大
提高组织收集、传递、处理、利用、保存和查询考评信息的能力，并为管理决策提升及
时、充分、可靠的依据。信息化管理平台以大数据的模式存储、计算，能提供多层面的
查询以及多维度的统计分析功能，如分类考评成绩统计、主要问题分布统计、历史考评
数据查询等。通过分析考评各阶段的数据，监控动态过程的细节，综合运用结果，提供
相关依据，完善和改进工作。通过权限管理，用户可以浏览考评情况，包括考评得分，
以事实为依据的成绩和不足、评议结果等，实现信息共享。组织每个干部在需要时都有
权并且能够方便地看到有关信息，达到“即需即用”的程度。每个使用本系统的人员可以
掌握了解到指标完成目标、进展情况和完成质效，有针对性采取工作改进措施予以完善，
跟进工作要求，直至完成任务。 
通过设计和实现绩效管理系统，以信息化的手段和技术，搭建好框架，按年度下达
指标任务，设置考评周期、指标规则、考评流程和责任单位等要素，区分定性、定量的
绩效指标，由系统实时按照要求记录日常工作完成情况，从而自动将本来全员参与耗时、
费力、精确率低的工作转化为时间少、成本高、准确率高的无纸化工作，不仅信息有时
效，也不会产生人为介入状况，保证了考评结果的公证。这样，在平时就能够真实地反
映动态测评结果，不会出现人为操纵的局面。 
1.3本文主要工作 
要发展和创新管理、优化考评、有效利用，必须发展电子信息化，解决目前存在
的难题，并扩大组织绩效的效应，发挥好“杠杆”的作用。本文主要论述了开发绩效管理
信息系统，依托信息化管理和现代科技手段，以绩效管理实行计算机考评，以信息技术
保障支撑，充分发挥业务引领的作用，客观开展绩效管理，将办公信息管理、征管信息
管理和办公系统进行对接和数据共享，保障评分的质量，提升考评数据的兼容性和有效
性。本文主要讲述了对本系统需求的分析、系统架构的设计，以及通过一系列的系统测
试来实现系统的功能。通过与考评单位、被考评单位、绩效办成员、联络员以及责任人
等进行沟通和测试，对整体运行操作、功能性需求有系统的了解，并对除承接绩效管理
内外功能外的功能，对操作可控、稳定扩展的一些非功能性需求也做了统筹。通过 UML
工具分析系统设计实例，按照系统的需求分析结果进行系统的总体框架设计、网络拓扑
设计、数据库设计和主要功能模块的设计，以流程图来方式对各个模块的业务走向予以
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说明；在系统的实现工作中，主要是依据系统设计的结果进行系统的具体实现工作，包
括系统的界面实现、数据库操作实现、数据库操作实现和代码实现；在系统的测试工作
中，主要是利用黑盒测试法对系统涉及的主要功能模块进行详细的功能验证和数据验
证，以此来保证系统能够顺利上线运行。 
1.4组织结构安排 
    根据绩效管理的业务属性和流程规则，本文章节结构安排如下：     
第一章，分析某省国税系统的绩效管理开展情况，手工化操作的局限性、工作量分
配的不均衡等亟需改进的地方和解决对策，对实行信息化管理的迫切需要，阐述进行绩
效管理系统系统开发的意义和实际价值。 
第二章，介绍通过收集绩效管理系统的需求获取，设计流程模块，从系统模块、用
户角色等方面来说明系统功能性，系统非功能性需求从整体服务水平、稳定状况、操作
安全、可靠兼容等来方面分析说明。 
第三章，介绍通过需求分析后，实行的系统设计工作，围绕系统的设计原则和开发
目标，设计系统的网络架构、系统结构、数据库和功能结构，以及系统运行环境的设定。 
第四章，介绍以系统架构为基础，通过年度任务、过程管理、绩效考评和系统维护
等主要功能模块界面设计和逻辑计算，以及系统测试工作，设计实现绩效管理系统。 
第五章，总结本系统的设计、开发和实现过程，阐述系统下一阶段还需完善的细节
和内容。
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第二章 系统需求分析 
    本部分将进行某省国税系统绩效管理系统的系统需求分析，通过对系统需求的分析获
取各类使用者对绩效管理系统的整体需求，进一步对使用者需求的汇总、梳理和分析，使
用需求工程将用户的需求转换为标准的、规范的软件工程需求。 
2.1 概述 
需求分析指的是使用单位和个人通过与设计开发人员的交流沟通，了解拟开发系统
的界面、流程、模块和功能等元素，来确定开发应用某系统，要求设计开发人员按照使用
者日常工作和业务流程要求，通过某系统的设计和应用，体现系统必要的功能和作用。 
随着国税系统绩效管理工作的推进，各级国税机关在绩效管理上不断优化创新，以
税收信息化来规范过程管理，研发本系统，即为了实现绩效管理系统“数据加工、整体覆
盖、重点突出、把握环节”的总体需求，即建立一个信息交换、指标考核、结果运用、评
估分析的平台；通过业务全覆盖和人员全覆盖，突出年度工作重点，突出过程管理，突出
引导指向，通过年初设定考评目标、年中开展监控考评、年末总结改进来形成有效的过程
管理，发挥绩效管理的积极作用。 
1.扩大机考指标范围。多方链接国税现行各业务系统后台，能即时调取量化指标涉及
的各类数据，自动统计生成指标进展情况和预得分，实现对指标运行情况的动态监控。 
2.拓展实现台账功能。组织绩效方面，指标责任人通过“上级台账”模块定期对所负责
指标的完成情况进行记录与跟踪，通过“下级台账”定期通报下级被考核单位指标完成情
况。个人绩效方面，个人绩效台账与组织绩效台账互动关联，同时实现个人绩效考核的流
程无纸化、过程痕迹化、计算自动化、数据档案化。 
3.强化系统预警功能。配合辅助系统“待办事项”预警功能，开发了“预警管理”，在过
程监控中对异常信号予以预警提醒。 
2.2 业务流程分析 
业务流程是指完成一项事项、任务或工作的要素、步骤和流向，以及各个要素、步骤
与流程之间的关联，实现某个功能，形成一个完整的系统。 
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